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D- (FCR) Feed Conversion Ratio
(*5(g
- extrusion process
()- fermentation
(8:- compressed pellet
23^@- co-enzyme
	(;- mineral
OP- tissue
DD((- phospholipid

7/H(- nucleic acid
D'8:DD- phylate phosphorus
F/89:- monogastric
D'8:- phytase
OP;#
- energy metabolism
2358:- dietary protein
